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Tieteellisten aikakauslehtien kirjasto on Helsingin yliopiston kirjaston uusi 
verkkopalvelu. Se sisältää Historiallisen Aikakauskirjan vuosilta 1903-1999 ja 
Suomi-lehden vuosilta 1841-1938, eli vuosikerrat ilmestymisestä alkaen. 
Historian tutkimukseen, suomalaisuuteen, suomen kieleen ja suomalaiseen 
kirjallisuuteen liittyvää materiaalia on selattavissa yhteensä noin 110 000 
sivua. Aineistoa kartutetaan vähitellen. Peri+ -materiaali on käytettävissä 
Helsingin yliopiston verkossa ja kirjastojen tietokoneilta sekä Linnea-
palvelujen kanssa sopimuksen tehneissä organisaatioissa: mm. yleisissä 
kirjastoissa ja muissa yliopistoissa. 
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Suositun palvelun - Historiallisen sanomalehtikirjaston (vuosilta 1771-1890 )- 
hakutoiminto on tietokannan huollon vuoksi toistaiseksi pois käytöstä. Selailu 
ja aihehakemisto toimivat normaalisti. Käyttökatkosta tiedotetaan tarkemmin 
palvelun etusivulla. 
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